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(1) ࢱ࣮ࣟࣖ ࢘ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖࣮࢟ࣗࢱࣥࠋ ͐͐͐͐͐ ヰ⪅ࡀ┠ᧁࡋࡓࡇ࡜ࢆゝ࠺ࠋ
ࠉ̴ኴ㑻 ࡣ ᾏࠉ࡬ ⾜ࡗࡓ㸦⾜ࡁ࠾ࡗࡓ㸧ࠋ
(2) ࢱ࣮ࣟࣖ ࢘ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖ࢪࣕࣥࠋ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ༢࡟㐣ཤࡢ஦ᐇࢆゝ࠺ࠋ
ࠉ̴ኴ㑻 ࡣ ͐ ᾏࠉ࡬ ⾜ࡗࡓࠋ
(3) ࣡ࢼ࣮ ࢘ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖ࢪࣕࣥࠋ ͐͐͐͐͐ ヰ⪅ࡢ㐣ཤࡢయ㦂ࡢ஦ᐇࢆゝ࠺ࠋ
ࠉ̴⚾ ࡣ ᾏࠉ࡬ ⾜ࡗࡓࠋ





Evidentiality㸦ドᣐᛶ㸧࡜ࡣఱ࠿ࠋAlexandra Y. Aikhenvald (2003) ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
(4) In a number of languages, the nature of the evidence on which a statement is 
based must be speciﬁ ed for every statement-whether the speaker saw it, or heard it, 
or inferred it from indirect evidence, or learnt it from someone else. This grammatical 









direct evidence࡜indirect evidenceࡀ࠶ࡿᵝࠋ ࠎ࡞ゝㄒ࡛㸪<ே⛠>࡜┦㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࣃ࣮
ࣇ࢙ࢡࢺ࠿ࡽࡶⓎᒎࡍࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦p.33㸧
୚ㄽᓥ᪉ゝࡢ࢖࣮࢟ࣗࢱࣥ࡜࢖ࢪࣕࣥࢆࡇࢀ࡟ᑐᛂࡉࡏ࡚ࡳࡿ࡜㸪࢖࣮࢟ࣗࢱࣥࡣࠕヰ⪅ࡀ┤᥋
┠ᧁࡋࡓࡇ࡜ 㸦ࠖthe speaker saw it / direct evidence㸧ࢆሗ࿌ࡍࡿᙧ࡛࠶ࡾ㸪࢖ࢪࣕࣥࡣࠕヰ⪅ࡀ┤
᥋࡟ࡣ┠ᧁࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪༢࡞ࡿ㐣ཤࡢ஦ᐇ 㸦ࠖthe speaker inferred it from indirect evidence, 









ࠉ̴ࢱ࣮ࣟࣖࢲ࣮ ࢦࢪࣥࣖ ࢟ࣗࣥࢳࣗࢱ࣒ࣝࢾ ࢩࢳࢪࢼࢸ࢕ ࢟ࣗࣥࠋ







ᙧᐜモ࡟࠾ࡅࡿactual࡜potentialࡢ⏝ἲࡣ㸪ືモࡢdirect evidence࡜ indirect evidenceࡢᘏ㛗
⥺ୖ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᤵᴗ࡛ࡣࡇࡢ࡯࠿㸪዆⨾ຍィ࿅㯞ᓥ᪉ゝࡢ㹼 jurᙧ࡜㹼 jumᙧ㸪዆⨾኱ᓥྡ℩᪉ゝࡢ㹼 riᙧ࡜㹼 ⓞᙧ㸪 
஑ᕞ᪉ゝࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢺᙧᘧࣚࣝ࡜ࢺࣝ㸪ྂ ඾ㄒࡢࠕࡵࡾ ࡜ࠖࠕ࡞ࡾ ࡢࠖevidentiality࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡓࠋ
